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Sistem Pakar Manajemen Kendali-Diri Makanan Pasien Diabetes Melitus 
Menggunakan Metode Forward Chaining 
 
ABSTRAK 
 
Salah satu penyebab kematian terbesar adalah Diabetes Melitus yang disebabkan kurangnya 
pemahaman masyarakat tentang gejala penyakit tersebut sehingga diagnsosis penyakit tidak 
dilakukan sedini mungkin. Dalam penelitian ini dilakukan pengembangan sistem pakar 
manajemen kendali diri untuk pasien Diabetes Melitus berbasis android. Sistem pakar ini 
bertujuan untuk mendiagnosis penyakit Diabetes Melitus berdasarkan gejala yang dialami dan 
untuk memanajemen pola diet pada pasien. Metode yang digunakan untuk mengembangkan 
sistem pakar yaitu metode forward chaining. Implementasi metode forward chaining diawali 
dengan pengumpulan informasi kemudian menerapkan penalaran sebagai penentu kesimpulan 
diagnosis berdasarkan gejala menggunakan aturan yang berbasis if-then. Hasil pengembangan 
yaitu sebuah sistem pakar yang dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit Diabetes 
Melitus serta dapat digunakan untuk menentukan pola diet pada pasien yang 
diimplementasikan pada perangkat bergerak berbasis Android. Sistem ini menunjukkan hasil 
yang lebih spesifik dalam menentukan diagnosis penyakit berdasarkan 4 tipe Diabetes Melitus 
yaitu Diabetes Melitus Tipe 1, Diabetes Melitus Tipe Gestasional, Diabetes Melitus Tipe 2, 
dan Diabetes Melitus Tipe Lain. Selain itu sistem juga lebih spesifik dalam menentukan pola 
diet seperti menunjukkan jumlah kalori, kadar makanan dan variasi makanan yang dapat 
dikonsumsi pasien. 
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Food Control Management Expert System for Diabetes Mellitus Using 
Forward Chaining Method 
 
ABSTRACT 
 
One of the biggest causes of death is Diabetes Mellitus caused by a lack of public understanding 
of the symptoms of the disease, so that the diagnosis of the disease is not done as early as 
possible. This research is worked to develop an Android based self-control management expert 
system for Diabetes Mellitus patients. This expert system purpose to diagnose Diabetes 
Mellitus disease based on experienced symptoms and to manage the dietary pattern of patients’ 
Diabetes Mellitus. The method which is used to develop expert system is the forward chaining 
method. Implementation of the forward chaining method begins with gathering information 
then applying reasoning as a determinant of diagnosis conclusions using rule based If-Then. 
The development result is an expert system that can be used to diagnose Diabetes Mellitus and 
also it is able to determine the dietary pattern in patients whom implementing the system on 
their Android based mobile devices. This system shows more specific results in determining 
the diagnosis of the disease based on 4 types of Diabetes Mellitus as Diabetes Mellitus Type 
1, Diabetes Mellitus Gestasional, Diabetes Mellitus Type 2, and Diabetes Mellitus with specific 
type. In addition, more specific in determining dietary pattern such as showing the number of 
calories, food levels and variations of food that can be consumed by patients. 
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